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Paràmetres de la bentonita 
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Paràmetres de la bentonita 
Conductivitat hidràulica 
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    2.9  taula,0010MST70saturat assaigd' un tubEn ⋅⋅⋅⋅→   
ρ (gr/cm3) Initial W (%) K (m/s)
1.6 ± 0.01 13.5 6.1.10-14
1.69 ± 0.01 13.5 3.6.10-14  
 
Finalment, nosaltres usem K= 6.1.10-14 m/s. 
 
 Coeficient d’emmagatzematge (Custodio y Llamas, pg. 485) 
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Bentonita FEBEX 
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